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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la exportación de 
conchas de abanico con valor agregado al mercado francés y las exigencias que requiere este 
mercado. La idea fue presentar toda la información real y exacta posible para que el 
entendimiento de esta investigación sea exitoso. 
Esta investigación se presenta en tres capítulos en los cuales se encuentran plasmados todos los 
datos e información obtenida para la validación o el rechazo de la hipótesis general, estos 
capítulos son los siguientes: 
En el capítulo1 se plasman todos los componentes básicos de la investigación, como los objetivos, 
antecedentes y la justificación de la misma. Además se colocan la data más relevante relacionada 
al problema de investigación en el marco teórico y conceptual. 
En el capítulo 2 se manifiestan todos los componentes metodológicos correspondientes a la 
investigación, como el diseño, la muestra. 
En el capítulo 3 se expondrán los puntos críticos de los resultados, la cual me permitirá obtener 
mediante un razonamiento lógico la validación o rechazo de mi hipótesis. Luego de ello, se 
realizara la respectiva discusión y las conclusiones que resulten de todo el trabajo de 
investigación; por último, se formularan las recomendaciones del caso, dirigidas a todos aquellos 
que estén interesados y/o involucrados con el tema en mención. Adicionalmente a estos capítulos 
tenemos otros puntos también como lo son las referencias bibliográficas y los anexos, puntos 
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En la presente investigación es determinar la evolución de exportación de conchas de abanico y 
exigencias del mercado francés durante el periodo 2008-2013. Gracias a sus condiciones 
climáticas favorables, el mar peruano es altamente productivo. Tiene una gran variedad de 
recursos hidrobiológicos que son aprobados para la industria pesquera moderna; no obstante la 
exportación de conchas de abanico en estado congelado a nivel mundial ha exportado en mayor 
volumen a otros países de Europa en relación a Francia, esto se debe a que el mercado francés 
exige un producto inocuo de sus alimentos, con respecto al valor agregado le vamos a dar un 
plus a las conchas de abanico como es el empaque donde se va otorgar mayor seguridad 
durante su transportación y consumo al mercado de Francia. 
Como resultado de mi investigación las exigencias del mercado francés influyen en las 
exportaciones de conchas con valor agregado. 
En el Perú está desarrollándose con un crecimiento anual del 20 % y se espera un mayor 
crecimiento en los próximos años, por lo que es necesario minimizar los impactos ambientales 






In the present investigation is to determine the evolution of export of scallops and requirements 
of the French market during the period 2008-2013. Thanks to its favorable climatic conditions, the 
Peruvian Sea is highly productive. It has a variety of aquatic resources that are approved for the 
modern and  scallop industry. How ever the export of scallops in frozen global exported in greater 
volume too the European countries in relation to France, this is because the French market 
required safe product for their food to the value added we will give a the scallops is the packaging 
which will provide greater safety during transportation and consumption market of France. As a 
result of my research the requirements of the French marketing fluence exports of value-added 
shells. In Peru is developing with an annual growth of 20% and further growth is expected in the 
coming years, so it is necessary to minimize impacts environment through proper business 
management and the adoption of Best Management Practices for Responsible Aquaculture. 
  
